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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 This investigation used Landsat 8 data for mapping lithological units and alteration 
zones to detect high potential areas for gold mineralization in Red Sea Hills in Sudan part of 
the Arabian-Nubian Shield (ANS). The study area contains three gold mines part of Ariab 
mining district in Red Sea Hills, Northeastern Sudan. There are three types of gold deposits 
in the study area (Supergene deposits, polymetallic massive sulphide deposits and The 
Ganaet deposits) are being mined in Hadal Auatib mine, Hassai mine and Kamoeb mine. The 
objective of this study was to find new high potential areas for gold mineralization in the 
area. Color composite, band ratio, principle component analysis, directional filtering, 
minimum noise fraction (MNF), spectral angle mapper (SAM), matched filtering (MF) and 
Mixture-Tuned Matched-Filtering (MTMF) were used for geological mapping in this study. 
The results of this study showed the distribution of the lithological units and the hydrothermal 
alteration zones along with new high potential areas for gold mineralization which can be 
used in the future and proved the ability of Landsat data in mapping these feature.  The 
results indicate that Landsat 8 data are capable to identify lithological units and alteration 
zones at a regional scale. However the identification of specific hydrothermal alteration zone 
is not feasible. High potential areas have been identified in the study area. Fieldwork verified 
the image processing results. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
Penyiasatan ini digunakan Landsat 8 data untuk pemetaan unit lithological dan zon 
pengubahan untuk mengesan bidang yang berpotensi tinggi untuk mineral emas di Red Sea 
Hills di Sudan sebahagian daripada Perisai Arab-Nubian (ANS). Kawasan kajian 
mengandungi tiga lombong emas sebahagian daripada daerah perlombongan Ariab di Red 
Sea Hills, Timur Laut Sudan. Terdapat tiga jenis deposit emas di kawasan kajian (deposit 
Supergene, polymetallic deposit sulfida besar-besaran dan Deposit Ganaet) sedang 
dilombong di Hadal Auatib saya, Hassai lombong dan Kamoeb saya. Objektif kajian ini 
adalah untuk mencari kawasan yang berpotensi tinggi baru untuk mineral emas di kawasan 
itu. Komposit warna, nisbah band, analisis komponen dasarnya, penapisan arah, sebahagian 
kecil bunyi minimum (MNF), sudut mapper spektrum (SAM), penapisan dipadankan (MF) 
dan Campuran-ditala Dipadankan-Penapisan (MTMF) telah digunakan untuk pemetaan 
geologi dalam kajian ini . Keputusan kajian ini menunjukkan pengagihan unit lithological dan 
zon perubahan hidroterma bersama-sama dengan kawasan-kawasan yang berpotensi tinggi 
baru untuk mineral emas yang boleh digunakan pada masa akan datang dan membuktikan 
keupayaan data Landsat dalam pemetaan ciri ini. Keputusan menunjukkan bahawa Landsat 8 
data mampu untuk mengenal pasti unit lithological dan zon pengubahan pada skala serantau. 
Walau bagaimanapun pengenalpastian khusus zon perubahan hidroterma tidak boleh 
dilaksanakan. Kawasan berpotensi telah dikenal pasti dalam kawasan kajian. Kerja lapangan 
disahkan keputusan pemprosesan imej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
